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内容提要 : 文章主要从中亚少数民族华人的形成、发展、现状及问题进行论述 , 讨论了中亚少数民族华
人的融合过程及原因 , 同时也分析和总结了有关中亚少数民族华人社会出现的一些问题 , 认为对于中亚少数
民族华人的关注将不仅是关系到新疆境内的民族团结、社会稳定、经济发展、国防安全等 , 而且有利于促进
中国与中亚地区的合作、发展与繁荣。
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中亚的少数民族华人主要指生活在中亚的东干人和维吾尔人 , 因为它们的族源来自中国 , 民族
主体也在中国 , 其民族基本特征基本与国内保持了一致。近年来 , 对于中亚地区少数民族华人①的
研究逐渐吸引了越来越多国内外学者的研究兴趣 , 对于中亚少数民族华人的关注 , 不仅因为他们人




1. 自然迁徙型 : 维吾尔族的先民原是我国北方的游牧民族 (丁零人 )。4世纪时 , 丁零人又被
称为铁勒或高车。5世纪前后 , 在准葛尔盆地东部出现了以阿史那氏为核心的铁勒部落。7世纪铁
勒诸部以回纥部为中心组成回纥部落联盟。840年 , 回鶻汗国 (745年推翻突厥统治 , 建立回纥汗
国 , 后改为回鹘 ) 遭黠嘎斯进攻开始西迁 , 其中一支到甘肃称为河西回鹘 , 另一支迁到中亚葱岭
以西的楚河流域以及天山南部的喀什等地 (曾建立喀喇汗王朝 ) , 还有一支迁到西州 , 并以北庭
(今吉木萨尔 ) 和高昌 (今吐鲁番 ) 为中心 , 建立了高昌回鹘汗国。西迁后定居新疆南部的回鹘
人 , 既融合了分布在天山以南和天山一带操突厥语各部 , 又融合了两汉以来移居 , 新建的汉人以及
迁到这里的吐蕃人、契丹人 , 逐渐形成今天的维吾尔族。
另有学者指出 , 15世纪就有维吾尔族人生活在七河地区。现在居住在中亚的大部分维吾尔族
人的先辈都是从我国新疆地区迁移过去的。1762年 , 清朝乾隆皇帝设总统伊犁将军 , 管辖区域为
今巴尔喀什湖以南伊犁河流域与拜卡达姆以东的塔拉斯河、楚河流域以及伊塞克湖地区。19世纪
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① 对于少数民族华人的概念没有一个统一的定义 , 为此本文主要采用国内学者赵和曼先生的定义 , 赵先生认
为 “少数民族华人的辨识标准除必须是在居住国立国以后迁去的以外 , 主要是看其是否基本上保持或丧失了本民
族的民族特征 , 即民族语言与民族文化 (包括饮食、衣着、住宅、宗教、风俗、节日和传统等 )。要确切估计某些
跨界民族中有多少人具有中国血统 , 是一件很难做到的事情 , 只能是大致估计。鉴于目前既缺乏这方面的统计数
据 , 又缺乏实地考察材料 , 我们在估计历史上从中国迁往邻国的一些民族中的少数民族华人人数时 , 最好宜粗不宜
细 , 宜少不宜多。”赵和曼 : 《少数民族华人华侨中的若干问题 》, 《华人华侨历史研究 》2004年第 3期。
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20年代末至 30年代初 , 有不少喀什噶尔人迁移到了费尔干纳谷地。据一些材料显示 , 这一时期约
有 815万至 16万喀什噶尔人搬迁到了当时的浩罕汗国① , 这些人是由喀什噶尔人、吐鲁番人和多
兰人等不同成分的人群组成的。
2. 边界重新划定型 : 沙俄于 1785年进入中亚后不断东扩 , 中国屡遭沙俄侵略 , 1881年 2月
24日 , 沙俄强迫清政府签订了 《中俄伊犁条约 》 (俄文称 《圣彼得堡条约 》) , 其中第三条规定 :
“伊犁居民或愿迁居俄国入俄籍者 , 均听其便。应于交收伊犁之前 , 询明其愿迁居俄国者 , 自交收
伊犁之日起 , 予一年限期迁居 , 携带财物 , 中国官员并不阻拦。”第七条还规定 : “伊犁西边地方
应归俄国管属 , 以便因入俄籍而弃田地之民在彼安置。”② 沙俄政府在向清政府归还伊犁的过程中 ,
以所谓条约规定 “人随地归 ”、“随地归牧 ”为由 , 采取各种手段强迫中国伊犁边民加入俄籍。在
1881年 2月至 1884年的几年中 , 伊犁地区先后有 8万多人 (一说有 415万多人 ) 被迫迁居到俄罗
斯突厥斯坦的七河州 , 其中大部分为塔兰奇人③。这些移居中亚的塔兰奇人被分散安置在没有灌溉
系统的地区居住 , 参加了这些地区大量引水干渠和水库等水利设施的建设 , 对当地经济的发展起了
相当大的作用。根据 1917年俄罗斯对农村地区人口的统计材料显示 , 当时有 60 988名塔兰奇人和
39 528名喀什噶尔人④。除了常住人口外 , 他们中还包括相当大数量的季节性劳工。这些历史上先
后迁居到中亚的移民的后裔成为现在中亚维吾尔族人口的主体。
1881～1883年东干人也迁居到了中亚 , 这也是在沙俄强迫清政府签订 《中俄伊犁条约 》前后。
当时不少维吾尔族人及一些回族人在沙俄的强迫下被迫迁居至中亚地区。根据有关材料 , 当时伊犁
地区的约 5 000名回族人口迁移到了中亚地区 , 主要被安置在今天的哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦。
3. 民族矛盾型 : 中亚的东干人主要是从沙俄时期从中国迁移过去的 , 来源地有陕西、甘肃、
宁夏和新疆等地 , 他们最早抵达中亚的时间是在 1877年前后。当时在甘肃等回族地区爆发了反抗
清朝统治的起义 , 起义失败后 , 一部分回族人在清军的追击下携带家眷和少量物品分三支进入中亚
地区。第一支东干族人来自甘肃 , 领导人是尤素福 ·哈兹列特。1877年 11月初 , 他们抵达现在的
卡拉克勒 , 当时人数为 1 116人。第二支人数最多 , 主要来自陕西。1877年 12月初 , 他们在回民
起义领导人白彦虎的带领下越过边界进入纳伦市 , 并于当年 12月 27日抵达托克马克地区。当时他
们的人数为 3 314人 , 后来许多人迁移到楚河流域的其他地方。第三支也是来自甘肃 , 其领导人被
称为马大人。1877年 12月 , 他们来到费尔干纳谷地 , 并于 1878年 1月进入奥什市。当时他们的人
数为 1 779人⑤。这三支来到中亚的回族人队伍总人数为 6 209人。十月革命以前 , 中亚的东干族
人主要分布在七河州。1884年 , 这个州的东干族人有 8 809人 , 其他州大约在 2 500人以上。20世
纪初期 , 中亚东干族人口总数超过 3万人⑥。
4. 经商迁移型 : 中亚自古就是连接欧亚大陆贸易重要的中转站。在唐代 , 绵延七千多公里的
古丝绸之路的兴起 , 把地处丝路要冲的喀什变成著名的 “国际商埠 ”, 成了东西方货物交汇最佳的
中转枢纽。它东接玉门、敦煌 , 西达月氏、大宛 (今吉尔吉斯斯坦共和国 ) , 北连乌孙 (伊犁河
谷 )、康居 (今哈萨克斯坦 ) , 南通罗宾 (今克什米尔 )、印度。喀什占尽地理优势 , 它西倚葱岭东
向沙漠。西去的商队、东往的商贾 , 都以喀什作为中转休息之地。而喀什是维吾尔人在南疆最重要







④⑤　吴宏伟 : 《中亚国家与中国跨界民族 》, 《世界民族 》2005年第 5期。
《中俄边界条约集 》, 商务印书馆 , 1973年 , 第 53页。
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丝绸之路上最活跃的商人 , 他们拥有当时世界上最庞大的由牛、马、驼、驴驮运的木制大轱辘车
队。古代维吾尔人在向东和向西的贸易中 , 得到了巨大的利益。公元 10～11世纪的喀喇汗王朝 ,
大量铸造金属货币 , 对外贸易相当发达 , 当时阿拉伯帝国的首都巴格达 , 设有专售丝织品、瓷器、




与中亚人基本一致 , 这样很容易交流与融合。据东干老人回忆 , 初过境时东干人不会突厥语 , 也不
懂俄语 , 他们只能用简单的经常用语与中亚人交流与对话 , 正是共同的宗教信仰把来自中国的少数
民族华人与中亚人联系在一起 , 中亚人真诚地接待与帮助这些落难的穆斯林兄弟①。
2. 较高的农业技术。由于中亚农业以游牧业为主 , 因此 , 来自农业种植和水利技术相对高超
的中国移民很快受到了中亚人的欢迎。自 1882～1892年这 10年内全中亚的东干人共开垦了 27万
俄亩的土地。以比什凯克的东干人为例 , 1895年人均产粮 3普特 , 1900年 512普特 , 1906年 38普
特 , 到 1911年已达 173普特 , 这就是说短短的 17年内东干人均粮食产量增长了 57倍多②。而维
吾尔人自 1881年起迁至中亚以后 , 俄国边防局把开垦处女地所面临的繁重的修造水利灌溉工程的
负担强加在维吾尔移民身上 , 19世纪末至 20世纪初 , 由维吾尔移民参加建设的水利工程就有 “兴
都库什水电站 ”和 1905年竣工的 “沙皇大运河 ”等③。
3. 中亚劳动力的缺乏。由于中亚人口缺乏 , 这样从中国来的大批移民 , 便是一个意外的收获。
因此 , 当俄国受到 1878年 2月甘陕总督左宗棠等行文俄国突厥斯坦总督考夫曼、斜米列契省长廊
尔帕科夫斯基 , 要求按约将白彦虎等引渡回国时 , 竟然答复说这些都是 “难民 ”, 甚至还无理地向
中方索取 “安置费 ”④。为了加快对中国人口的掠夺 , 俄国从 1881年秋开始实施劫迁计划 , 据苏联
学者研究 19世纪晚期从中国移居俄国总共有维吾尔族 45 373人、回族 9 136人 , 总计达 54 509
人⑤。
二、中亚少数民族华人的发展
苏联时期是中亚少数民族华人大发展时期 , 这不仅是由于苏联时期政治经济平稳的发展 , 也和
中亚少数民族华人积极与中亚人融合有关。
1. 人口数量的增加。1926年苏联进行人口普查时 , 全苏境内共有 616万维吾尔族人 (包括所
有的塔兰奇人和喀什噶尔人 ) , 这个数字和 1917年的相比有一定下降 , 据说这主要是季节性劳工人
数下降所致。1959年 , 全苏维吾尔族人口增加至 915万人⑥, 其中 , 中亚大约有 913万人 , 基本上
分布在哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦三个加盟共和国 , 人数分别为 6万、119万和
114万。此外 , 1970年的人口资料表明 , 在塔吉克加盟共和国和土库曼加盟共和国也有为数不多的
维吾尔族人 : 塔吉克加盟共和国的人数在 015万人以上 , 土库曼斯坦的大约是 0112万人。1970
年 , 苏联维吾尔族人口增至 17132万人 , 增加的原因除了人口自然增长以外 , 还有一部分是中苏关
系恶化时从中国新疆过去的。在 1921年以前 , 维吾尔族人常常以自己的原居住地区的名称来自称 ,
如 “喀什噶尔人 ”、“吐鲁番人 ”等。但伊犁地区的维吾尔人则曾被称为塔兰奇人 , 据说这一称谓






②　王国杰 : 《论沙俄对陕甘回族移民的态度和政策 》, 《陕西师范大学学报 》2003年 7月。
④⑤　纪大椿 : 《中亚的中国移民 》, 《西域研究 》2003年第 2期。
另据统计在 1939～1959年乌兹别克斯坦 , 曾维吾尔人口大幅下降 1939年 511万 , 1959年 119万 , 据说是
民族成分发生了改变。引自吴宏伟 : 《中亚人口问题研究 》, 中央民族大学出版社 , 2004年 , 第 39页。
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上决定把 “喀什噶尔人 ”、“吐鲁番人 ”和 “塔兰奇人 ”等统一称为维吾尔人。到了 1989年 , 全苏
共有维吾尔族人口 2613万人 , 其中中亚地区有 2518万人 , 居中亚各民族人口的第十二位。中亚的
维吾尔族人主要分布在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦。根据 1926年苏
联的人口普查 , 中亚东干人为 016万人左右①。据统计 1989年 , 全苏有东干族人 619万人 , 其中哈
萨克斯坦有 3万人 , 吉尔吉斯斯坦有 317万人。
2. 与中亚各民族不断的融合。中亚少数民族华人与中亚各个民族及移民们几十年共同生活及
生产劳动实践 , 使中亚少数民族华人的生活也深受影响 , 他们既吸收外来文化的精髓 , 也保留了自
己的传统特点。其主要标志就是与当地居民哈萨克人、吉尔吉斯人通婚。据调查 1972年吉尔吉斯
嫁到米梁坊及哨葫芦的 31位俄罗斯姑娘中有 25位在一年之内学会了东干话 , 嫁来的 29个哈萨克
姑娘几乎全部会说东干话。
值得一提的是中亚少数民族华人之间的关系也非常密切 , 东干人与维吾尔人的居民点相距不
远 , 在城市中东干人与维吾尔人甚至在同一个坊区活动 , 一起参加宗教活动。在江尔肯特的东干
族 , 不分男女 , 基本上都会说维吾尔语 , 这对他们很快能学会其它突厥语也打下了基础。
三、中亚少数民族华人华侨的现状及问题
苏联解体后 , 中亚少数民族又有了新的发展 , 在哈萨克斯坦 , 维吾尔族已经成为人口最多的
10个民族之一 , 1999年人口普查数为 21103万人 , 约占全国总人口的 114%。吉尔吉斯斯坦有维
吾尔族人 4167万人 (1999年 , 2002年为 4182万人 ) , 约占全国总人口的 1%。乌兹别克斯坦独立
以后因为经济状况原因没有进行过全国人口普查 , 1979年为 219万人 , 1989年为 316万人。根据
哈、吉两国维吾尔族人口增长情况 , 估计人数应该在 415万人左右。塔吉克斯坦和土库曼斯坦的维
吾尔族人口不多 , 根据资料 , 1970年塔吉克斯坦的维吾尔族人在 015万人左右 , 而土库曼斯坦约
为 0112万人。因为考虑到可能有一部分维吾尔族人的民族成份因各种原因改为当地主体民族 , 现
在两地人数相加不会超过 8 000人。这样 , 估计目前中亚地区的维吾尔族人口应该在 31万人左
右②。根据 1999年吉尔吉斯斯坦人口普查数字 , 吉尔吉斯斯坦东干族人口有 51 766人 , 人口数量
排在吉尔吉斯族人、乌兹别克族人和俄罗斯族人之后 , 在各民族中占第四位。哈萨克斯坦境内的东
干族人根据该国 1999年人口统计资料计算为 3169万人。乌兹别克斯坦的东干族人口由于独立以后
没有进行过人口普查 , 目前没有一个准确的数字 , 但据东干族人学者估计应该不超过 215万人。这
样 , 1999年整个中亚地区东干族人口应该在 1115万左右。与 19世纪七八十年代的东干族人口数
字相比 , 现在中亚地区东干族人的数量已经增加了差不多 10倍③。目前有关中亚东干人没有一个
确切的总数 , 但据估计现在有 17万人④。
目前 , 中亚的东干族人主要生活在吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦。在一些东干族
人口较多的国家 , 东干族人已经建立起了自己的文化中心或协会 , 出版了面向东干族人的报纸或杂
志 , 如哈萨克斯坦的 《青苗 》杂志、吉尔吉斯斯坦的 《东干 》杂志 ; 在一些国家的科学院还设有
专门的东干学研究机构。对于东干人的聚居地 , 据吉尔吉斯斯坦科学院东干学者苏尚洛提供的中亚
东干族分布图 , 中亚共有 31个东干村 , 其中甘肃村 18个 , 陕西村 10个 , 另外 3个则为甘陕混合
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规则的学者多为甘肃籍人①。
由于冷战时期 , 中苏关系的恶化 , 中亚少数民族华人与中国几乎断绝了往来 , 甚至部分少数民
族华人被当成冷战的工具 , 苏联解体后 , 随着中亚五国的独立以及中国政府与中亚五国的相继建
交 , 中亚的少数民族华人与中国的交往也日益密切 , 很多来自中亚的少数民族华人都通过经商、旅
游、学习与中国保持着密切的联系。
目前对于中亚的少数民族华人也存在不少问题 , 其中主要有 :
第一 , 族群身份问题。“东干 ”是一个独立的民族还是回族跨国民族的一个分支 ? 中国学者的
学术话语下的 “东干 ”有两种 , 一是作为中国回族一部分的 “东干 ”, 二是与回族并立的作为单一
民族的 “东干 ”。不过大部分学者还是认为尽管从客观上讲中亚东干人的族群特征发生了一些变
化 , 但是在主观上并没有改变其是中华民族一员的认同 , 依然强烈地认为自己是回回人。因此主流
的学术观点仍然是中亚东干人虽然客观文化特征发生了变化 , 但基于共享的既定资赋之上的族群认
同仍然存在并得到族体的自觉维系 , 它理应是回族的一部分 , 或者说 , 是回族在中亚的分支②。我
们也应该看到随着全球化的不断深入 , 各个族群之间的融合会越来越多 , 相同点也将会越来越多 ,
因此 , 对于族群身份的认同要坚持从主观和客观两个方面来考察和划分。
第二 , 如何加强和开展与中亚少数民族华人联系的问题。尽管目前中亚少数民族华人与中国往
来比较频繁 , 但是主要还是集中在民间 , 官方往来很少。笔者认为主要原因是中亚少数民族华人经
济实力不强 , 不是国内利用外资重要的关注对象 ; 部分中亚少数民族华人对中国不认同 ; 国内对中
亚少数民族华人了解也不够。但是从长期来来看 , 这种状态显然弊大于利 , 是不利于国内社会政
治 , 尤其是新疆的稳定。2007年 1月新疆警方又一举捣毁了东突设立在我国新疆境内的营地 , 而
据查这个营地的经费、物资等都来自境外 , 这些足以说明境外民族分裂势力的严重性 , 以及加强对
中亚少数民族华人研究的重要性 , 并以此制定相关的适合该地区的侨务政策。因此 , 我们不仅要从
思想上重视中亚少数民族华人的问题 , 而且还要从实践上注意解决中亚少数民族华人的问题。就我
们来说 , 这样做不仅关系到新疆境内的民族团结、社会稳定、经济发展、国防安全等 , 而且也有利
于促进中国与中亚地区的合作、发展与繁荣。
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